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вым электромагнитным тормозом, применяемым в трамвайных ваго-
нах. 
Данное устройство обеспечивает повышение надежности работы 
и безопасности эксплуатации тележечных натяжных устройств за счет 
торможения и остановки натяжной тележки с тормозным барабаном в 
пределах ее рабочей зоны. Это позволит в процессе эксплуатации из-
бежать аварийных повреждений при обрыве натяжного каната. 
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 В ленточных конвейерах передача движения от приводного ба-
рабана к его тяговому и несущему органу – ленте – осуществляется за 
счѐт сил трения между поверхностью барабана и лентой. При этом; 
момент сил трения должен быть не меньше, чем момент движущих 
сил. В противном случае возникает пробуксовка, делающая невоз-
можной нормальную работу конвейера. 
 Что бы исключить пробуксовку, ленту предварительно натяги-
вают натяжным устройством. На конвейерах большой мощности 
весьма часто применяют нерегулируемые грузолебѐдочные натяжные  
устройства. Для обеспечения удовлетворительного пуска конвейера в 
ход и приемлемого срока службы ленты конвейера величина предва-
рительного натяжения ленты обычно принимается на 20% выше но-
минального. 
 Однако оптимальные условия создаются при повышенном на 
50% натяжении в момент пуска и номинальном в период установив-
шегося режима работы конвейера. Для этого натяжное устройство 
должно быть регулируемым, например, грузоцепным, разработанным 
на кафедре подъѐмно-транспортных машин и деталей машин. 
 Сущность этого устройства  заключается в выполнении натяжно-
го груза состоящим из основного и дополнительного грузов. Основной 
груз создаѐт номинальное натяжение ленты при установившемся дви-
жении. Дополнительный груз, подвешенный к основному при помощи 
гибкой связи, например, цепи, создает повышенное на 50% натяжение 
в момент пуска. 
 Использование этого устройства позволит увеличить срок служ-
бы дорогостоящей и дефицитной конвейерной ленты. 
